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ΣΟΦΑΔΕΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α. ΙΑΤΡΟΥ
Ή κωμόπολι των Σοφάδων πού είναι ή πρώτη πόλι του Νο­
μού Καρδίτσης ύστερα από τήν πρωτεύουσα τού Νομού μας 
τήν Καρδίτσα, αποτελεί εξαιρετικό γεωργοκτηνοτροφικό 
κέντρο παραγωγής καί ανταλλαγής των προϊόντων της. 
Εύρισκομένη ή κωμόπολίς μας στό μέσον σχεδόν τού Καρ- 
διτσιώτικου κάμπου πρωτοπορεί σέ όλο τό Νομό στην 
παραγωγή κάθε προϊόντος γεωργοκτηνοτροφικοΰ, χάρις 
στην άκολουθουμένη νέα μέθοδο έργασίας των γεωργών 
μας. Ή συστηματική καλλιέργεια εϊχεν σάν άποτέλεσμα 
τό άνέβασμα τής ποιοτικής καί ποσοτικής παραγωγικότη­
τας μέ άνάλογες εξελίξεις διακλαδωτικά σέ όλους τούς 
τομείς τής κοινωνικής δράστηριότητος.
"Ωθησι στό άνέβασμα τής πολιτικής στάθμης τής πό- 
λεως των Σοφάδων έδωσε ή ιδιόρρυθμη θέσις της. Συγκεν­
τρώνει τό προσόν τού κέντρου συγκοινωνιακού κόμβου 
από σιδηροδρομικής καί αύτοκινητιστικής πλευράς προς 
πάσαν κατεύθυνσιν καί μέ ταχείαν έξυπηρέτησιν. Οί κά­
τοικοι των Σοφάδων πού δέν υπερβαίνουν τις 5.000, παρά 
τό φόρτο των γεωργικών άπασχολήσεων, δέν άργησαν νά 
προσαρμοσθοΰν καί συγχρονισθούν μέ τό πνεύμα τής με­
ταπολεμικής περιόδου. "Οπως οί παλαιότεροι ομολογούν 
ή πόλι μας δέν απείχε καί πολύ άπό ένα απόμερο καί με­
μονωμένο χωριουδάκι, άλλά χάρις στην ήλεκτροδότησι, 
στήν οδική καί λοιπή συγκοινωνία μέ τήν λοιπή Έλλα- 
δική χώρα, τήν συγκρότησι καί συναλλαγή στό εμπόριο, 
καί πνευματικές σχέσεις μέ άλλες Ελληνικές πόλεις ά­
πλωσε τις ρίζες του τό πολιτιστικό στοιχείο τής εποχής 
μας.
"Αρχισε ή πόλι τών Σοφάδων άπό λίγους χωρικούς ά- 
γρότες πού μαζεύτηκαν εδώ όταν ακόμα οί Τούρκοι κα­
τείχαν τή Θεσσαλία καί χάρις στήν εργατικότητα καί τό 
δημιουργικό πνεύμα τών κατοίκων κατωρθώθηκε καί έφθα- 
σαν στό σημερινό επίζηλο σημείο. Τό αγωνιστικό καί πο­
λεμικό ένστικτο τών Σοφαδιτών στούς διαφόρους αγώνας 
γιά τήν έπιβίωσι τής Ελληνικής φυλής φάνηκε άκατά- 
μάχητο. Μαζί μέ τούς άλλους άγρότες Θεσσαλούς έπανα- 
στατοΰσαν συχνά γιά τήν άποτίναξι τού Τουρκικού ζυγού, 
γιά τήν άποκατάστασι τού δικαίου καί τής ίσοπολιτείας 
στήν διανομή τών γαιών καί τήν έκδίωξι τών άφεντάδων. 
’Απέκτησαν έτσι ιδιοκτησία πού άποτελεΐ αναφαίρετο δι­
καίωμα παντός Έλληνος, καί έπεδόθησαν μετά ζήλου στήν 
καλλιέργεια τής μάννας γής, άπλά στήν αρχή, μεθοδικά 
σήμερα.
Οί γεροντότεροι ομολογούν τήν συμβολή τών Σοφαδι- 
τών σέ όλους τούς άγώνες εναντίον τών Τούρκων, Βουλ­
γάρων, στό Βορειοηπειρωτικό έπος καί ήμεΐς οί νεώτεροι 
έναντίον τής άναρχοκομμουνιστικής ανταρσίας μέ τό τε­
λειωτικό κτύπημα στά βουνά τού Γράμμου.
’Αντιμετώπισαν θαρραλέα οί Σοφαδίτες κατά τό 1948 τόν 
Δεκέμβριο μήνα τήν άνταρτοκομμουνιστικήν έπίθεσιν καί 
σώθηκε ή πόλι καί ό έξανδραποδισμός τών κατοίκων, χά­
ρις στήν μαχητικότητα τών κατοίκων καί τήν άπό κοινού 
άντίστασίν των καί τήν ήρωϊκή πάλη τών μαυροσκούφη- 
δων γενναίων Ελλήνων στρατιωτών, πού ύπεράσπιζαν τις 
Σοφάδες σάν άλλοι «ελεύθεροι πολιορκημένοι» τού Εθνι­
κού μας ποιητοΰ Σολωμοΰ.
Στό παραπάνω γεγονός οί Σοφαδίτες έπέδειξαν κοινό 
πνεύμα άντιμετωπίσεως σοβαρών γεγονότων, κατανόησι, 
καί μιά έξαρσι πατριωτισμού σέ βαθμό άφθάστου μεγα­
λείου καί εντόνου πατριωτικού ένθουσιασμοΰ.
Σοφάδες : Ή 'Αγία Παρασκευή
Φ
"Αλλο σοβαρό χτύπημα τής πόλεως Σοφάδων ήτο ή 
30ή ’Απριλίου 1954 καί έν συνεχεία ή 8η Μαρτίου 1957, 
όταν τό παν έσείετο καί έσωριάζετο σέ ερείπια άπό τόν 
φοβερό υπόγειο γδούπο, τόν ’Εγκέλαδο. Οί σεισμοί αυτοί 
έφεραν τήν τελεία καταστροφή τών κατοικιών. Τό παν 
ίσοπεδώθη. Τό δεύτερο αύτό γεγονός υπήρξε γιά τις Σο­
φάδες χτύπημα υλικό άλλά καί ψυχικό, άνευ προηγουμέ­
νου. Τούτο συνέβη άλλη μιά φορά κατά τήν κατοχή σέ μι­
κρότερο βέβαια βαθμό άπό τόν βομβαρδισμό τών Γερμανοϊ- 
ταλικών άεροπλάνων, τό έτος 1943.
Οί Σοφαδίτες εννόησαν πάλι, ότι μέ περισσοτέραν άγω- 
νιστικότητα, εργασία καί καταβολή ψυχικής δυνάμεως 
έπρεπε νά τά ξαναδημιουργήσουν πιό καλά καί συνεχί- 
σουν τήν ήρεμη καί τίμια ζωή τους. Καί δέν άργησε νά 
γίνη τό θαύμα. Χάρις στό βαθύ θρησκευτικό συναίσθημά 
τους, τήν άδάμαστη θέλησι καί άγνή πίστι στό μέλλον τών 
παιδιών τους, έργάστηκαν καί μέ τή συμπαράστασι τού 
Κράτους καί τού ένδοξου ’Εθνικού μας Στρατού, άπεμα- 
κρύνθησαντά έρείπια καί τή θέσι τους κατέλαβαν άντισει 
σμικά, καλοχτισμένα καί πολιτισμένα σπιτάκια. Ούδέν κα­
κόν αμιγές καλού. Ό σεισμός έφερε νέα ζωή, νέα διαρρύ- 
θμισι τών κατοικιών καί γενικά τής ζωής. Μαζί μέ τά 
σπίτια έγιναν δρόμοι, σχολεία, εκκλησίες, νέα σύγχρο­
να οικοδομήματα, πλατείες, δενδροφυτεύσεις καί σήμερα 
τί είναι αύτό πού συνθέτει τή πόλι; Οί πολίτες τών 
Σοφάδων, τά δημιουργικά στοιχεία, ή σύγχρονη πολιτι­
στική ζωή.
Ό σημερινός πολίτης τών Σοφάδων μπορεί νά άπολαύση 
μιά ζωή άνεβασμένη, πολιτισμένη καί άνεκτή πού προσ­
φέρουν τά στοιχειώδη μέσα πολιτισμού.
"Οπως είπαμε, δηλ. ή καλή συγκοινωνία, ό κινηματο­
γράφος, περιοδικά, περαστικά έλαφρά θέατρα, ό πλούσιος 
ήλεκτροφωτισμός, τά σύγχρονα καταστήματα καθώς καί 
ή άνθησι τής μικράς έπαγγελματοτεχνίας. Δέν λείπουν οί 
Τράπεζες, τό Γυμνάσιο, όλες οί Δημόσιες Υπηρεσίες καί 
άπό μορφωτικής, πνευματικής καί τουριστικής πλευράς, 
δέν άπολείπουν οί διάφοροι Σύλλογοι καί Σωματεία πού 
όλα μαζί συνειδητοποιούν στόν πολίτη τών Σοφάδων τήν 
αϊσθησι ευθύνης καί τού καθήκοντος προς τήν πόλι.
Κάθε Σοφαδίτης συνειδητά αισθάνεται τόν εαυτό του 
σάν ένα μέλος μιας κοινωνίας πού πρέπει νά ζή σέ μιά 
άτμόσφαιρα γαλήνης ψυχικής, καθαρώς ανθρωπιστικής.
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Σοφάδες: Γέφυρα έπΐ τοϋ Όνόχωνος
Φ
Σ’ αύτό συμβάλλουν εκτός των κατοίκων καί ή κατανόησις 
όλων των Προϊσταμένων καί Υπαλλήλων των Δημοσίων 
καί λοιπών 'Υπηρεσιών τής Πόλεως μέ πρωτοπόρο τόν έκά- 
στοτε Δήμαρχόν μας. Δήμος Σοφάδων εγινε εδώ καί 15 
χρόνια περίπου.
Πνευματική καί μορφωτική δράσι έχει ό Εκδρομικός 
καί Μορφωτικός Σύλλογος Σοφάδων, ό Σύλλογος Εφέ­
δρων ’Αξιωματικών μέ τόν άκάματο Πρόεδρό του κ. ’Από­
στολον Γιωτακον, καθώς καί ή Τοπική ’Εφορεία Προσκό­
πων. Οί Πρόσκοποι πρώτοι παντού, σέ κάθε πνευματική 
μορφωτική καί κοινωνική έκδήλωσι, αποτελούν πρότυπα 
εργασίας, δημιουργικότητος καί άλληλοβοηθείας. Καί 
όλα αυτά χάρις στήν δραστηριότητα καί τήν πρωτοβουλία 
τοϋ Τοπικού ’Εφόρου Προσκόπων κ. Άποστ. Γιωτάκου.
Καί οί άλλοι Σύλλογοι καί τά Σωματεία τής πόλεως 
δέν ύστεροΰν σέ τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
"Ολα αύτά έν συνδυασμώ καί μέ τά σημερινά μέσα ζωής, 
προσδίδουν στή σημερινή ζωή τών Σοφάδων ένα περι­
βάλλον διαμονής εύχάριστον.
Ή συγκοινωνιακή, έμπορική, οικονομική, πολιτιστική 
κλπ. κατάστασι έχει σάν συνέπεια τήν κοινωνική έναρμό- 
νισι καί τήν κοσμική κίνησι.
Τό μορφωτικό έπίπεδο κάθε οικογένειας άνήλθε σέ ζη­
λευτό βαθμό, λαμβανομένου ύπ’ όψει ότι πάρα πολλές 
οικογένειες σπουδάζουν παιδιά στά Γυμνάσια, Πανεπιστή-
φ
Σοφάδες : Ό όδός Κιερίου
μια, Στρατ. Σχολές καί άλλες επαγγελματικές κλπ., οί δέ 
επιστήμονες Σοφαδίτες τιμούν μέ τό όνομά τους όχι μό­
νον τόν τόπο τους, αλλά καί τόν τόπο πού ύπηρετοϋν.
Αυτά περιληπτικά γιά τήν κωμόπολί μας, ή όποια γιά 
τήν 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία προσέφερε εφέ­
τος δρχ. πεντακοσίας (500).
(Οί φωτογραφίες καί τό ρεπορτάζ τών Σοφάδων, καθώς 
καί τά λίγα Δημοτικά τραγούδια έγένοντο τή φροντίδι καί 
έπιμελεία τών κ.κ. ’Αποστόλου Γιωτάκου Δημοδ)λου καί 
Κων)τίνου Βαϊοπούλου 'Υπαλλήλου Δήμου Σοφάδων, τούς 
οποίους καί ευχαριστούμε).
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
Ζωγράφος
Ένας άπό τούς καλύτερους συγχρόνους Έλληνες ζωγράφους. Γεν­
νήθηκε στήν Αθήνα. Διπλωματούχος τής Άνωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών. Πίνακες του κοσμούν πολλές ιδιωτικές συλλογές. Μέ έξαι- 
ρετική έπιτυχία ασχολήθηκε μέ τήν εικονογράφηση καί διακόσμηση 
τού βιβλίου. ’Ανάμεσα στις φιλολογικές έκδόσεις πού διακόσμησε 
είναι: Όλη σχεδόν ή σειρά τών έργων τού Ά. Καρκαβίτσα· ή Βα­
βυλωνία τού Βυζαντίου (έκδ. Μπίρη)· Γρηγ. Ξενοπούλου, Σας άσπά- 
ζομαΓ Στρ. Μυριβήλη, Τό κόκκινο βιβλίο καί ό Ό ’Αργοναύτης· 
Πην. Δέλτα, Μύθοι καί θρύλοι· Άγγ. Τερζάκη, Ή πριγκιπέσσα ’I- 
ζαμπώ· Ζαχ. Παπαντωνίου, Τά Ψηλά Βουνά· Κωστή Βελμύρα, Ό 
Πουρνας· Τάσου Άθανασιάδη, Ντοστογιέβσκη· Μάρκου Λαζαρίδη, 
Τροπική Ζάλη· Π. Στάϊκου, Ηρακλής· Χάρη Σακελλαρίου, Όδυσ- 
σέας· τή σειρά τών βιβλίων τού Θ. Ποταμιάνου κ. ά. Επανειλημμένα 
συνεργάσθηκε μέ τήν Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία τών Θεσ- 
σαλών, εικονογραφώντας πολλές άπό τις παλαιότερες έκδόσεις της 
καί ιδιαίτερα τό Πανηγυρικό Λεύκωμα τοϋ 1935, στό όποιο έφιλο- 
τέχνησε τις έγχρωμες εικόνες, έχοντας παράλληλα καί τήν καλλιτε­
χνική έπιμέλεια τού έργου. Στον παρόντα τόμο ή συμβολή του ήταν 
σημαντική. Σέ συνεργασία μέ τό Γενικό Γραμματέα τής Εταιρείας 
Σωκρ. Βαμβάκο, έσύνθεσε τό γενικό πλάνο τής έκδόσεως καί δούλεψε 
στή μορφοποίηση τού υλικού. Άξιοποίησε έφθαρμένες παλαιές εί- 
κόνες τοϋ Θεσσαλικοΰ άρχείου κι άνάπλασε μέ συγκρατημένη, άλλα 
δημιουργική φαντασία, πολλά πορτραϊτα Θεσσαλικών προσωπικο­
τήτων, έφιλοτέχνησε τίτλους κεφαλαίων τού τόμου, τελικά κοσμή­
ματα καί παραστατικές εικόνες. Ή τέχνη τού Σπυρίδωνος διακρίνε- 
ται γιά τήν πλούσια φαντασία, τήν προσωπική γραμμή καί έκτέλεση, 
τήν εύσυνείδητη καί μελετημένη δομή τού θέματος καί τήν αξιοση­
μείωτη εύρηματικότητά της. Χωρίς νά ξεμακραίνη άπό τήν παραδο­
σιακή τέχνη, άλλά καί χωρίς νά είναι στείρος συνεχιστής της, μέ 
πολύχρονη σπουδή καί δοκιμασία κατόρθωσε νά δημιουργήση 
ένα πρωτότυπο ζωγραφικό ύφος, μεστό άπό έσωτερικότητα καί 
συγκίνηση, πού τό δίχως άλλο θά μείνη ξεχωριστό έπίτευγμα 
μέσα στή συνολική παραγωγή τής νεοελληνικής ζωγραφικής.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
Έγεννήθη εις Καρδίτσαν. Έγγονος 
τοΟ αειμνήστου έπί σειράν ετών Δη 
μάρχου Στεργίου Λάππα. Άναμιχθεϊς 
δράστη ρίως εις τήν κοινωνικήν ζωήν 
τής γενετείρας του, διετέλεσε 'Εφο­
ρος τοϋ Σώματος Ελλήνων Προσκό­
πων Νομοΰ Καρδίτσης. Προϊστά­
μενος υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσης.
ΦΩΦΩ Ν. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΑ
Λαρισαία Καλλιτέχνις. Διπλωματού­
χος τοβ Εθνικού ’Ωδείου ’Αθηνών. 
Διετέλεσε μέλος τής Διοικούσης έπι- 
τροπής τοϋ Δημοτ. Ωδείου Λαρίσης. 
Νϋν μέλος τοϋ Διοικητ. Συμβουλίου 
τοϋ Συνδέσμου Γραμμάτων καί Τε­
χνών Θεσσαλίας. Έδωσε σειράν Re­
citals υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών.
•φ
ΚΡΕΩΝ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση. Έγκατεστάθη 
εις ’Αθήνας άπό νεαρός ήλικίας. ’Α­
νώτερος υπάλληλος τοϋ Ο.Τ.Ε. Μέ­
λος τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής 
Εταιρείας, ώς καί τής Λέσχης τών 
Θεσσαλών, χαίρων ιδιαιτέρας έκτιμή- 
σεως παρά τών συμπατριωτών του, 
οΰς προθύμως πάντοτε έξυπηρετεϊ.
ΜΑΙΡΗ ΒΕΗ
Φιλόλογος. Σύζυγος τοϋ βυζαντινολόγου Ν. Βέη. 
Συγγραφεύς πολλών άξιολόγων αυτοτελών μελετών 
έπί θεμάτων τής νεωτέρας ίστορίας καί φιλολογίας. 
Λίαν αξιέπαινος είναι ή στοργική προσπάθειά της 
διά τήν έκδοσιν τών καταλοίπων τοϋ συζύγου της.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Έγεννήθη καί άνετράφη εϊς Λάρισαν. Έφοίτησεν εις 
Γαλλικήν Σχολήν «Calamarie» Θεσσαλονίκης. Είρ- 
γάσθη έπί δεκαπενταετίαν εις ’Αγροτικήν Τράπεζαν 
Λαρίσης. 'Ιδρυτικόν μέλος τής Ελληνικής Μερίμνης 
Λαρίσης. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ι.Κ.Π.Α., 
Σύμβουλος καί μέλος τών σωματείων «’Ορειβατικός 
Σύνδεσμος» καί «'Υπαίθριος Ζωή». Ένδιαφέρεται 
ιδιαιτέρως διά τά κοινωφελή καί διά τήν πολιτικήν.
ΕΥΔΟΞΙΑ Γ. ΠΑΝΤΟΥ - ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
Κόρη τοϋ ίατροΰ ’Αποστόλου Καπετανάκη έκ Ζαγο­
ράς, άδελφή τοϋ δοκιμιογράφου Δήμη Καπετανά­
κη. Άρσακειάς μέ φιλολογικήν καί μουσικήν μόρ- 
φωσιν. Σύζυγος τοϋ τέως προέδρου τής Ζαγοράς Γ. 
Πάντου, διακρίνεται διά τήν πολυσχιδή δράσιν της.
ΚΩΝ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Καταγόμενος έκ Ζαγοράς Πηλίου 
έγεννήθη έν Πειραιεΐ. Διευθυντής α’ 
τάξεως τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου 
καί ’Ελεγκτής τοϋ Βασ. Έθν. 'Ιδρύ­
ματος. Διακεκριμένος συγγραφεύς 
δημοσιονομικών μελετών. Μετέσχε 
Δημοσίων Συνεδρίων Οικονομικών 
καί έτιμήθη μέ πολλά παράσημα.
ΓΙΤΣΑ ΧΑΔΕΛΛΗ - ΞΥΚΗ
Έγεννήθη έν Λαρίση, ένθα καί έλαβε 
τήν έγκύκλιον μόρφωσιν. ’Από νεα­
ρός ήλικίας έπεδόθη εις τήν Μουσι­
κήν. Διετέλεσε μαθήτρια τής Σμαράγ- 
δας Γεννάδη. 'Η καθηγήτριά της καί 
ό Διευθυντής τοϋ Έθνικοΰ Ωδείου 
Μανώλης Καλομοίρης είχον έκφρα- 
σθή μέ τά πλέον κολακευτικά λόγια.
Φ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ
Έγεννήθη είς Μεσοχώραν Τρικάλων 
τό 1907. Έσπούδασεν ’Ιατρικήν είς 
τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, λαβών 
τό 1934 τό πτυχίον μέ τόν βαθμόν 
Άριστα. Έξήσκησε τό ιατρικόν έ- 
πάγγελμα έπί μίαν 12ετίαν είς τήν 
ιδιαιτέραν του πατρίδα καί άπό 
τοϋ 1947 έγκατεστάθη είς Αθήνας.
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Έγεννήθη έν Κέδρω τοΰ Νομού Καρδίτσης τό έτος 1900. Άπεφοίτη- 
σε τοΰ γυμνασίου Καρδίτσης τό έτος 1918 καί ένεγράφη εις τήν Νομι­
κήν Σχολήν ’Αθηνών. Έλαβε τό πτυχίον του τών νομικών έπιστημών 
τό 1923. Έξεπλήρωσε τάς στρατιωτικός του ύποχρεώσεις μετασχών 
τών αγώνων τοΰ Έθνους καί εις τάς έκστρατείας Μικρός ’Ασίας καί 
Θράκης. ’Απολυθείς τών τάξεων τοΰ στρατού έγκατεστάθη τό πρώτον 
τό 1924 εις Βόλον όπου έξέδωκε τήν δισεβδομαδιαίαν εφημερίδα 
«’Εργατική». Έξ αίτιας τής πολεμικής του κατά τοΰ δικτατορικοϋ 
καθεστώτος τότε τοΰ στρατηγοΰ Παγκάλου έδιώχθη, άναγκασθείς νά 
καταφύγη εις ’Αθήνας, όπου είργάσθη ώς δημοσιογράφος (έλεύθερον 
ρεπορτάζ) εις τάς έφημερίδας «Ημερήσιος Τύπος», «Έλεύθερον Βή­
μα» (τό σημερινόν Βήμα), καί «Χρονικά». Τό 1925 εκτοπίζεται ύπό 
τής δικτατορίας Παγκάλου εις Άνάφην από όπου έπανέρχεται εύθύς 
μέ τήν άνατροπήν τούτης ύπό τοΰ Στρατηγού Γ. Κονδύλη. Συνεχί­
ζει τήν έργασίαν του εις τάς έφημερίδας ’Αθηνών καί τό έτος 1930 
έγκαθίσταται εις Καρδίτσαν όπου ήσκησε τό δικηγορικόν λειτούρ­
γημα μέχρι τοΰ έτους 1943. Τόν ’Απρίλιον τοΰ έτος 1950 έκδίδει 
καί διευθύνει τήν καθημερινήν άπογευματινήν έφημερίδα «Προο­
δευτικός Φιλελεύθερος». Τό 1956 συμμετέχει ώς υποψήφιος βου­
λευτής εις τόν συνδυασμόν ’Αθηνών τής Δημοκρατικής Ένώσεως.
*ΦιλεΑεύθεοος
tovw milpiw ΕΙΣ ΤΑΣ Ε ΙΤΑΛΕ ΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΦΡΑΓΚΟΣ 
Δικηγόρος
Έγεννήθη έν Έλασσόνι, παιδιό- 
θεν δέ κατοικεί έν Άθήναις, έν­
θα έπεράτωσε τάς έγκυκλίους 
σπουδάς καί έλαβεν τό πτυχίον 
τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανε­
πιστημίου ’Αθηνών. Δικηγόρος 
παρ’ Έφέταις ασκεί έν Άθήναις 
εύδοκίμως τήν δικηγορίαν. Γεν. 
Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου τών έν 
’Αθήναις Λιβαδιωτών «Γ. ’Ολύμ­
πιος» έδημοσίευσεν εις περιοδικά 
διάφορα άρθρα διά τήν ιστορι­
κήν καί τουριστικήν προβολήν 
τοΰ Λιβαδιού, έσχάτως δ’ έξέ- 
δωσε τήν βιογραφίαν ό «Γεωρ- 
γάκης ’Ολύμπιος». Παραλλήλως 
αναπτύσσει κοινωνικήν καί έπι- 
στημονικήν δρασιν παρέχων τάς 
υπηρεσίας του εις τούς συντοπίτας 
καί γενικώτερον τούς Θεσσαλούς.
Θεσσαλικής καταγωγής έκ μητρός τό γένος Γιαννακοπούλου, γεννη­
θείς εις ’Αθήνας τό έτος 1933. Έσπούδασε Πολιτικός Έπιστήμας, όμι­
λε! τήν Γαλλικήν, Γερμανικήν καί ’Αγγλικήν γλώσσαν. Έγγονός 
τοΰ ίδρυτοΰ καί έπί σειράν ετών Διοικητοΰ τής Κτηματικής Τραπέ- 
ζης ήκολούθησε όπως καί ό πατήρ του τήν οικογενειακήν παράδοσιν 
έργαζόμενος άπό πολλών έτών εις τήν Κτηματικήν Τράπεζαν τής Ελ­
λάδος. Συμμετείχε τό 1953 είς Εύρωπαϊκόν συνέδριον τής Mouvement 
Europeen. Τό 1954 είς τό Πανευρωπαϊκόν Συνέδριον είς Σπέτσας, έν 
συνεχεία είς τό συνερχόμενον Εύρωπαϊκόν Stage είς Βόλον καί Θεσ­
σαλονίκην. Τό 1955 είς Συνέδριον Πανεπιστημιακοΰ Συνδέσμου Ευ­
ρωπαϊκής Συνεργασίας. Τό 1958 είς Γενεύην ώς αρχηγός αποστολής 
καί έκπρόσωπος τής Ελλάδος διά τό θέμα τοΰ παιδομαζώματος είς 
τόν Ο.Η.Ε. Τό 1959 είς Παγκόσμιον Συνέδριον τής W. A. Υ. (World 
Association Youth) είς Παρισίους ώς έκπρόσωπος τής Mouvement 
Europeen είς Στρασβούργον. Τό 1964 μετέσχεν είς Αθήνας τοΰ VI 
Συνεδρίου τής Fondation Europpeen de la Culture, έν συνεχείμ τοΰ 
louCongres Europeen des Institutions d’ Epargne - Credit. Άπεστάλη 
ύπό τής Κτηματικής Τραπέζης όπου έργάζεται άπό έτών διά τήν διά- 
δοσιν καί όργάνωσιν τοΰ θεσμοΰ Στεγαστικοΰ Ταμιευτηρίου είς Γερ­
μανίαν παραμείνας άπό 1964 - 1966. Ήσχολήθη καί άσχολείται μέ 
τήν διάδοσιν τής Γαλλικής γλώσσης, τοΰ Γαλλικοΰ πολιτισμοΰ καί 
ίδιαιτέρως μέ τήν πρόοδον τοΰ Γαλλικοΰ τμήματος τοΰ Πανεπιστη­
μίου ’Αθηνών, ώς έπίσης καί μέ τήν σύσφιγξιν τών σχέσεων Γαλλίας 
καί Ελλάδος. Διετέλεσε ιδρυτικόν μέλος καί μέλος τοΰ Δ. Συμβουλίου 
τής Mouvement Europeen. Μέλος τής Union Franco - Hellenique des 
Jeunes, μέλος τοΰ Rotary ’Αθηνών, μέλος τής Φιλεκπαιδευτικής Εται­
ρείας, μέλος τής Franco - Hellenique καί μέλος τής Έλληνο - ’Αγ­
γλικής Ένώσεως. 'Ιππότης des Palmes Academiques (Γαλλικόν).
Φ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Δικηγόρος
Υιός τοΰ αειμνήστου Ίωάν. Άντω- 
νοπούλου. Έσπούδασε Νομικά είς 
τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. Με­
γάλης έπιστημονικής καί έγκυκλο- 
παιδικής μορφώσεως καί άγαπητό- 
τατος παρά τή κοινωνίμ Βόλου.
Άναμιχθείς ένεργώς καί μετά ζή­
λου είς τήν πολιτικήν ζωής τής 
Επαρχίας Βόλου έξελέγη Βουλευ­
τής έπί τέσσαρας συνεχείς Βου­
λευτικός περιόδους άπό τοΰ έτους 
1932-1936, έξυπηρετήσας πολυ­
σχιδώς καί άόκνως τήν ’Επαρ­
χίαν Βόλου καί τούς συμπατριώ- 
τας του. Διεκρίθη διά τήν άγά- 
πην πρός τήν περιφέρειαν του τής 
όποιας τά προβλήματα παρηκο- 
λούθει καί είργάζετο διά τήν έπί- 
λυσίν των. Διετέλεσε διευθυντής 
Τύπου είς Βόννην καί Βιέννην.
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